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Gênero: (des)montagem teatral e perfopalestra
Direção e dramaturgia: Daiane Dordete
Atuação: Samira Sinara
Músicas: Cleiton Jacobs
Cenário, figurino e objetos de cena: Daiane Dordete e Samira Sinara
Operação de mídias e contrarregragem: Jackson Silva
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Cessão de pesquisas Históricas: Camila Diane Silva
Arte Gráfica: Núcleo de Comunicação da Udesc/Ceart
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Release
Esta (des)montagem teatral, ou perfopalestra, fricciona relatos de mulheres em 
situação de cárcere, dados e reflexões sobre processos de privação de liberdade e 
ressocialização no Brasil, e uma dramaturgia original sobre mulheres e opressões so-
ciais. O espetáculo ©elas estreou em 2011, realizou diversas apresentações até 2014, 
e agora se (des)monta a partir das experiências proporcionadas pelo projeto “Teatro 
com mulheres em privação de liberdade”, realizado em 2019 por Daiane Dordete e 
Samira Sinara com reeducandas do Presídio Regional de Joinville. As mulheres de ce-
las habitam uma atriz e muitas espectadoras, e se convidam a alçar voo nos sonhos e 
desejos das mulheres que somos.
Sinopse
Em algum lugar da cidade, da casa, do quarto, da mente, está ela. Uma mulher. 
Uma mulher que são várias. Esta mulher está em luta, está em dúvida, está em cár-
cere, está em casa, está em vários lugares e está aqui. Esta mulher se contradiz, se 
defende, expõe fragilidades e cicatrizes, constrói muros e constrói pontes, se afasta e 
se aproxima, se revela e se esconde. Esta mulher tem sonhos e desejos. Esta mulher 
é ela e é você. E também sou eu.
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